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ตนเอง และ 2) พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมครูสอนวิชาชีพด้วยวิธีผสมผสานเพ่ือสร้างชุดการเรียน
ซ่อมเสริมด้วยตนเอง ดําเนินการวิจัยโดยศึกษาความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรมของผู้อํานวยการหรือรองผู้อํานายการ
ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขางานและครูสอนวิชาชีพ ในสถานศึกษาเขตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เพื่อนํามาใช้
ประกอบในการพัฒนารูปแบบชุดการเรียนซ่อมเสริมด้วยตนเอง จากนั้นจึงพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูสอนวิชาชีพด้วยวิธี
ผสมผสาน แล้วนําไปใช้ฝึกอบรมครูจากวิทยาลัยเทคนิคลําพูน จํานวน 15 คน รวมทั้งติดตามและประเมินผลหลักสูตร
ฝึกอบรม ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ รูปแบบชุดการเรียนซ่อมเสริมด้วยตนเอง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ครูเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และส่วนที่ 2 ครูเข้ารับการฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการ จําแนกเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล  
2) ขั้นกําหนดชุดการเรียนซ่อมเสริมด้วยตนเอง 3) ขั้นการออกแบบชุดการเรียนซ่อมเสริมด้วยตนเอง 4) ขั้นการทดลองใช้
และปรับปรุง 5) ขั้นการใช้จริงและประเมินผล 6) ขั้นการติดตามผล การประเมินความเหมาะสมรูปแบบชุดการเรียนซ่อม
เสริมด้วยตนเองใช้วิธีการสนทนากลุ่ม โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน ผลการประเมินในภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากสุด หลักสูตรฝึกอบรมครูสอนวิชาชีพด้วยวิธีผสมผสานเพ่ือสร้างชุดการเรียนซ่อมเสริมด้วยตนเองที่
พัฒนาขึ้น จัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 ชุด ได้แก่ 1) ความรู้เกี่ยวกับการเรียนซ่อมเสริมและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) การ
วิเคราะห์คุณสมบัติของผู้เรียน 3) รายละเอียดของหลักสูตรรายวิชา 4) การวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง 5) การเขียนวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม 6) การสร้างเน้ือหา 7) การสร้างแบบทดสอบ 8) การออกแบบและสร้างส่ือการสอน 9) ทฤษฎีการเรียนรู้
และวิธีการสอน และ 10) การวางแผนการสอน เป็นหลักสูตร ที่ใช้เรียนรู้ด้วยตนเอง และฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการ
จํานวน 3 วัน รวม 24 ชั่วโมง เม่ือการหาประสิทธิภาพ พบว่าหลักสูตรฝึกอบรม มีค่า E1/E2 เท่ากับ 83.50/84.02 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (80/80) ประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมภาคปฏิบัติ เท่ากับ 83.64 และมีความเหมาะสมของหลักสูตร
ฝึกอบรมระดับมากสุด แสดงว่าหลักสูตรฝึกอบรมครูสอนวิชาชีพด้วยวิธีผสมผสานเพ่ือสร้างชุดการเรียนซ่อมเสริมด้วย
ตนเองสามารถใช้ ในการฝึกอบรมครูสอนวิชาชีพได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 
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The Development of Blended training Curriculum for Teachers of  
Profession Subjects to Construct Self Remedial Instructional Package 
 
Sirilak  Srithithong1*  Sobsan  Utakrit2  and  Monchai  Tiantong3 
 
Abstract 
The purposes of this research were to: 1) develop and evaluate self remedial instructional 
package and 2) develop and evaluate the efficiency of the blended training curriculum for teachers of 
profession subjects to construct self remedial instructional package. The researcher conducted training 
needs analysis of the 542 directors, assistant directors, department heads, and teachers of profession 
subjects from Vocational Institutes in Northern Educational Service Area 1. The data were used to 
develop the blended training curriculum for teachers of profession subjects to construct self remedial 
instructional package which was trial with 15 teachers from Lampoon Technical College. The results of 
the curriculum evaluation can be concluded as follows: Self remedial instructional package consisted of 
2 main parts, i.e. 1) self instruction, 2) trained in laboratory which consisted of 6 steps: a) analyze data, 
b) define the contents of self remedial instructional package, c) design self remedial instructional 
package, d) pilot and revise, e) implement and evaluate and f) follow-up the study. The evaluation of 
the appropriateness of the self remedial instructional package was conducted by focus group of 9 
specialists with very high appropriateness. Blended training curriculum for teachers of profession 
subjects to construct self remedial instructional package consisted of 10 modules, i.e. 1) contents on 
self remedial and self instruction, 2) the analysis of learner characteristics, 3) details of the subjects, 4) 
topic analysis, 5) writing behavioral objectives, 6) writing content sheet, 7) writing test, 8) design of 
teaching media, 9) learning and teaching theories, and 10) teaching plan. The training duration was 3 
days of 24 hours total. The efficiency of the training course on E1/E2 was 83.50 / 84.02 higher than the 
set criteria at 80/80. The efficiency of the practical parts was 83.64 with very high appropriateness of the 
training curriculum. The results showed that the developed blended training curriculum for teachers of 
profession subjects to construct self remedial instructional package reached higher efficiency than the 
expected rate. 
 
Keywords: The Development of Blended training Curriculum for Teachers, self remedial instructional 
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เทคโนโลยี [1] และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
(พ.ศ. 2552-2561) ที่มีมาตรการโดยเน้นพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานอาชีวศึกษาให้สามารถผลิตกําลังคนที่มีความรู้ 
ความ สามารถ ทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพมีความรู้ มี
ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพ เป็นกําลัง
ฐานความรู้ช่างเทคนิคที่มี ฝีมือและนักเทคโนโลยีที่




การอาชีวศึกษา จะพบว่าครูผู้สอน 1 คนที่สอนนักเรียน
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ตามทฤษฎีการรูปแบบการสอน ADDIE Model [10] ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นการวิเคราะห์ 2) ขั้น





ประกอบด้วย 9 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ศึกษาแนวคิดและ
การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมครูสอนวิชาชีพด้วยวิธี
ผสมผสานเพ่ือสร้างชุดการเรียนซ่อมเสริมด้วยตนเอง 
ส่วนที่ 2 ศึกษาความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรม  
ส่วนที่ 3 พัฒนารูปแบบชุดการเรียนซ่อมเสริมด้วยตนเอง 
ส่วนที่ 4 ประเมินความเหมาะสมของร่างรูปแบบชุดการ
เรียนซ่อมเสริมด้วยตนเอง ส่วนที่ 5 พัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมครูสอนวิชาชีพ ส่วนที่ 6 ประเมินหลักสูตร
ฝึกอบรม ส่วนที่ 7 ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม ส่วนที่ 8 








การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน 



















ด้านการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งส้ินจํานวน 5 คน 
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ตามเกณฑ์ที่กําหนด ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาชีพจากวิทยาลัย 
เทคนิคลําพูน จํานวน 15 คน ที่มีความสนใจและให้ความ
ร่วมมือในการใช้หลักสูตรฝึกอบรม ในปีการศึกษา 2558 
4.2.6 กลุ่มเป้าหมายในข้ันตอนการติดตาม
และประเมินผลหลักสูตร คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์




จํานวน 20 คน 
4.3 ขอบเขตระยะเวลาท่ีใช้วิจัย 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 
2556 – 2558 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 







ตนเอง 5) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูสอนวิชาชีพ   
6) การประเมินหลักสูตรฝึกอบรม 7) การทดลองใช้







สอบถามใช้วิธีของ Cronbach's Alpha Coefficience 
(α) และประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎี









หัวหน้าสาขางาน และครูสอนวิชาชีพ จํานวน 16 แห่ง 
ในสถานศึกษาเขตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ใน
เขตจังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง และแม่ฮ่องสอน 
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ด้วยตนเอง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ครู
เรียนรู้ด้วยตนเอง และส่วนที่ 2 ครูเข้ารับการอบรมให้




ประเมินผล และขั้นการติดตามผล ดังรูปที่ 1 
 
 












ระดับมากที่สุด มี่ค่าเฉล่ีย 4.89 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบ 
   ชุดการเรียนซ่อมเสริมด้วยตนเอง 
รายการประเมิน X  S.D. ความเหมาะสม
1. ขั้นการวเิคราะห์ข้อมูล 4.74 0.43 มากที่สุด 
2. ขั้นกําหนดชุดการเรียน 
ซ่อมเสริมด้วยตนเอง 




4.91 0.24 มากที่สุด 
4. ขั้นการทดลองใช้และปรับปรุง 4.91 0.24 มากที่สุด 
5. ขั้นการใช้จริงและประเมินผล 4.72 0.47 มากที่สุด 
6. ขั้นการติดตามผล 4.89 0.33 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.89 0.33 มากที่สุด 
 








จัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 ความรู้
เกี่ยวกับการเรียนซ่อมเสริมและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดที่ 
2 การวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้เรียน ชุดที่ 3 รายละเอียด
ของหลักสูตรรายวิชา ชุดที่ 4 การวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง 
ชุดที่ 5 การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ชุดที่ 6 การ
สร้างใบเนื้อหา ชุดที่ 7 การสร้างแบบทดสอบ ชุดที่ 8 
การออกแบบและสร้างส่ือการสอน ชุดที่ 9 ทฤษฎีการ
เรียนรู้และวิธีการสอน และชุดที่ 10 การวางแผนการ
สอน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก ครูเรียนรู้ด้วย
ตนเอง จํานวน 3 ชุด และช่วงที่ 2 ครูฝึกอบรมในห้อง 
ปฏิบัติการ จํานวน 7 ชุด ใช้ระยะเวลาในการกอบรม
จํานวน 3 วัน ผลการประเมิน พบว่าหลักสูตรฝึกอบรมมี
ประสิทธิภาพของค่า (E1/E2) เท่ากับ 83.50 / 84.02  
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (80/80) และประสิทธิภาพขั้นใช้จริง














ระดับมาก สําหรับครูที่ผ่านการฝึกอบรม จํานวน 15 คน 
มีความคิดเห็นว่าตนเอง ได้นําความรู้และทักษะที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมไปใช้ในการสร้างชุดการเรียนซ่อมเสริม
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ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562
7
 
ด้วยตนเอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียน 
มีความคิดเห็นต่อครูผู้สอนในการใช้ชุดการเรียนซ่อม
เสริมด้วยตนเองของครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความรู้ขั้นใช้จรงิหลักสูตร  
            ฝึกอบรม 
รายการประเมิน เต็ม เฉลี่ย ร้อยละ 
คะแนนทํา
แบบฝึกหัด 
117 103.25 1E = 83.50 
คะแนนทํา
แบบทดสอบ 
117 105.53 2E = 84.02
คะแนนปฏิบัติงาน 99 82.67 85.50 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีค่า
คะแนนทดสอบความรู้จากการทําแบบฝึกหัดร้อยละ 
85.50 จากการทําแบบทดสอบร้อยละ 84.02 จากการ










ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะส่วน
ใหญ่ครูสอนวิชาชีพ ยังขาดความพร้อมทั้งด้านทักษะและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างชุดการเรียนซ่อมเสริม




7.2 รูปแบบชุดการเรียนซ่อมเสริมด้วยตนเอง  
ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ครูเรียนรู้ด้วยตนเอง 








ถูกหลักวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับ ชูชัย [12] ที่ได้สรุปไว้
ว่าการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นในการ
อบรม ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดวัตถุประสงค์ของการอบรม 
ขั้นตอนที่ 3 การคัดเลือกออกแบบโครงการฝึกอบรม 
ขั้นตอนที่ 4 การสร้างเกณฑ์สําหรับการประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 5 จัดการฝึกอบรม และขั้นตอนที่ 6 ประเมิน 


















ที่ตั้งไว้ โดยมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.50/ 84.02 
และ มีความเหมาะสมของหลักสูตรอยู่ในระดับมากสุด  
มีค่าเฉล่ีย 4.52 เพราะหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น 







ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์
ความต้องการจําเป็นในการอบรม ขั้นตอนที่ 2 การกําหนด
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วัตถุประสงค์ของการอบรม ขั้นตอนที่ 3 การคัดเลือก
ออกแบบโครงการฝึกอบรม ขั้นตอนที่ 4 การสร้างเกณฑ์
สําหรับการประเมินผล ขั้นตอนที่ 5 จัดการฝึกอบรม 
และขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลการฝึกอบรม และสอดคล้อง











ตนเองไปพิจารณาใช้กับนักเรียน นักศึกษา ในสถาน ศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ํา เพื่อที่จะส่งผลและพัฒนา


















































การอาชีวศึกษา จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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